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I BAB  
NAULUHADNEP  
gnakaleB rataL .1.1  
reb naradasek ayntakgnineM nabruq   atresep nakidajnem nabruq  
 atreseP .)5102 ,irasamanruP( nuhat paites habmatreb nabruq   isanimodid nakub
 gnay takaraysam helo itukiid aguj numan ,sata ek hagnenem nagnalak helo igal
reb kutnu ikilimid gnay anad naksatiroirpmem nabruq  naimonokerep ,uti nialeS .
 takaraysam isapisitrap ayntakgninem rotkaf idajnem aguj kiabmem nikames gnay
b malad re nabruq . 
 nahilip nakidajid gnires gnay naweh utas halaS nabruq   ipaS .ipas halada
gnal idajnem ulales  nanag nabruq  A ludI ayar irah taas id ni laH .ahd  tapad i
M paites adap nakitkubid  ipas ,urabnakeP atok ratikes id tapadret gnay dijse
naweh satiroyam idajnem  r irah adap hilebmesid naka gnay I aya A lud  ahd
naweh nakgnidnabid -  turuneM .gnibmak nad uabrek itrepes aynnial naweh
2 iapmas 1102 nuhat irad atad nakrasadreb ,)5102( irasamanruP  nakkujnunem 410
M 093 irad awhab atar urabnakeP id tapadret gnay dijse - gnem atar  imala
   .ipas nahilebmeynep natakgninep  
   naweh   nahilip   nakutnenem   malad   nagnabmitrep   magareB nabruq  .
 hibelret agrah nad )rutsop( nadab tobob nakgnabmitrepmem gnagadep nagnalaK
 ilebmem  nemusnok nakgnades ,nial kitsiretkarak nakgnidnabid uluhad  kanret
hairamoK( nakpaisid hadus gnay anad naraggna sata nakrasadid  kkd  ,  .)5102
 naitahrep idajnem gnay rotkaf awhab )1102( fusuY nad silraF helo nakhabmatiD
 atresep susuhk nabruq  atahesek ,kanret rumu halada  nadab tobob nad kanret n
s ,kanret  nad hubut naruku nakgnade  deerb   malad pakgnelep nahab iagabes kanret
  kanret  agrah  nakutnenem nabruq  macam tapme  ada  malsI  tairays  turuneM  .
 nakidajid helob kadit gnay naweh isidnok nabruq lA irad hajaM unbI .RH( utiay , -
 malad bizA unbi ’araB idiysaR  :)7002 ,idruK nad   raneb salej nad halebes atub )1(
 gnalut tahilret nad gnacnip )3( ;ayntikas salej nad tikas gnay )2( ;aynnaatubek
 iridreb puggnas kadit nad suruk tama atres aynikak )hatap( hamel )4( ;aynkusur
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.aynsuruk anerak  
nagnabmitreP - y  nagnabmitrep   atresep  helo  nakukalid  gna nabruq   kutnu
 naweh hilimem nabruq   nagned nakgnidnabid akij tikides tagnas aynranebes
  nakayalek  nakutnenem  malad  nakitahrepid ulrep gnay airetirk aynkaynab
  naweh nabruq rk gnatnet nauhatkaditek rotkaf nakanerakid ini laH .  naweh aireti
nabruq   naweh helorepmem arac anamiagab nad ,kayal gnay nabruq  .tubesret  
 naweh nakayalek ialinem asib gnay rakap halmuJ nabruq   nad
aynnakisasilaisosnem   .satabret tagnas takaraysam ek  ulrep  ,uti  babes  helO
m gnay naialinep metsis utaus aynada  rakap metsiS .tubesret lah nakhadume
 halasam nakiaseleynem kutnu nakanugid asib gnay metsis utas halas nakapurem
sret  halada rakap metsiS .tube  naralanep nakukalem gnay retupmok magorp
991 ,noskcaJ( halasam nakhacemem kutnu rakap aparebeb nauhategnep nagned  9
 aparebeb irad nauhategnep isisukagnem naka ini metsiS .)3102 ,ojotuS malad
 natiakreb gnay nahalasamrep nakiaseleynem naka rakap arap naupmameK .rakap
.aynnailhaek nagned  
 araces nakijasid tapad tubesret rakap metsiS elibom  .  elibom naanuggneP
 tapet tagnas   isakilpa anerak elibom   gnabmekreb gnades gnay nemges nakapurem
 .)4102 ,otrparpuS malad 2102 ,ittaK nad alloH(  labolg rasap malad tapec nagned
 atuj 001 iapacnem nakarikrepid aisenodnI id maggneg nopelet anuggnep halmuJ
2 ,owobarP malad 3102 ,sapmoK( gnaro  isakilpA .)310 elibom   nakirebmem
 adareb akerem nupanamid anuggnep naatnimrep bawajnem kutnu natapmesek
 isamrofni naaideynep naikimed nagneD .)4102 ,aksarB malad 0102 ,areuiC(
 ipas nakayalek nabruq   sisabreb  elibom  kutnu gnitnep nanarep iaynupmem
k isatagnem  naweh nakayalek airetirk gnatnet takaraysam nauhatkadite nabruq . 
 sisabreb rakap metsis gnatnet naitileneP  elibom  helo nakukalid hanrep
itilenep - .aynmulebes itilenep   otnaidrA naitileneP  .kkd  metsis nataubmep )2102(
 sisabreb ipas tikaynep adap inid nanagnanep nad naisketednep kutnu rakap
 .elibom haread id kanretep nakhadumem tapad taubid gnay rakap metsiS -  haread
 inadamaR .aynkanret naweh atiredid gnay tikaynep inid kajes isketednem malad
rK nad  asongaidnem kutnu rakap metsis isakilpa taubmem )6102( itawansi
 sisabreb hekgnec nohop adap tikaynep  elibom  edotem nakanuggnem  drawrof
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 .gniniahc  anuggnep adapek isamrofni nakirebmem tapad taubid ini rakap metsiS
ap imalaid gnay tikaynep nanikgnumek gnatnet  nakrasadreb hekgnec nohop ad
 ignarugnem tapad aguj ini isakilpA .hekgnec nohop adap idajret gnay alajeg
 .nakitamem gnay tikaynep nad amah tikgnajret gnay nohop halmuj  ataB .kkd  
 sisabreb rakap metsis nagnabmegnep nakukalem )0102(  elibom  upmam gnay
ongaidnem tikaynep as - .kumayn natigig tabika tikaynep   gnay gnay rakap metsiS
 tapad taubid  nad uatnamem kutnu nataheseK saniD igab nahadumek nakirebmem
tikaynep isaulavegnem - ig helo nakbabesid gnay tikaynep  .kumayn kaynab natig
 imliS .kkd  t naitilenep nakukalem )2102(  sisabreb rakap metsis gnatne elibom bew  
 .aisunam adap harad tikaynep asongaidnem kutnu taubid gnay rakap metsiS   tapad
otnaivlaM .harad tikaynep sinej asongaidnem malad takaraysam utnabmem  
 sisabreb rakap metsis isakilpa taubmem )8002(  ecived elibom id kutnu  asonga
wa S .natahesek nauggnag la rakap metsi  tapad taubid gnay   isamrofni nakirebmem
 iracnem naudnap ,natahesek nauggnag babeynep nanikgnumek anuggnep adapek
 .aynbabeynep nanikgnumek isatagnem kutnu nakadnit naras nad ,sidem nautnab
 taubmem )1102( nihciloS  sisabreb rakap metsis  elibom  isketednem kutnu
dap tikaynep raga taubid rakap metsis naujuT .lajnig a   tapad takaraysam
 tikaynep padahret inid nahagecnep nad lajnig adap tikaynep iagabreb imahamem
nu rakap metsis taubmem )1102( hadifatsuM nad irtuP  .tubesret  asongaidnem kut
 edotem nakanuggnem itah tikaynep gniniahc drawrof  ini rakap metsiS .
 hibel nahilip nakbabeynem naka alajeg paites gnay ,alajeg nahilip naklipmanem
 .aynnasalejnep nad isulos ,tikaynep alajeg nalupmisek naktapadnem kutnu tujnal
 akitsegnaP .kkd   limah ubi tikaynep asongaid kutnu rakap metsis taubmem )3102(
 sisabreb  .elibom metsiS   taubid gnay rakap  )limah ubi( anuggnep utabmem tapad
 areges nanagnanep kutnu tikaynep utaus padahret inid asongaid nakukalem
itahrepmem nagned tubesret tikaynep padahret alajeg nak -  imalaid gnay alajeg
 atiW .neisap  .kkd  awij nauggnag lawa asongaid rakap metsis taubmem )2102(
 edotem nagned  rotcaf ytniatrec  sisabreb  .elibom metsiS  taubid gnay rakap   asib
d gnay inid araces awij nauggnag isketednem utnabmem  helo nakanugid tapa
 .takaraysam 002( irasatipsuP asongaid rakap metsis taubmem )9   setebaid
yhtaporfen   edotem nagned rotcaf ytniatrec   sisabreb  bew  nad .elibom  S metsi   rakap
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 taubid gnay  iparet nakirebmem nad sisongaid nakukalem utnabmem tapad
setebaid tikaynep   ajamdA .itilet nad raneb araces sutillem kkd  )1102( .
 isakilpa nugnabmem  elibom  edotem nagned mumu tikaynep asongaidnem kutnu
rotcaf ytniatrec  A igolonket nakanuggnem dn  naktaafnamem nagneD .dior
 igolonket ecived elibom  taubid gnay rakap metsiS ,  tapad  nad neisap utnabmem
 areges tapad anuggnep nad ,aynatiredid gnay alajeg nakkusamem nagned retkod
 natapecek aggnihes ,aynatiredid nanikgnumek gnay mumu tikaynep sinej uhat
 areges tapad natahesek nanagnanep nad nanayalep malad nafitkefeek nad
.nakukalid  gabiS gaid rakap metsis nugnabmem )5102( gnaira ason  tikaynep   adap
ipas   edotem nagned  rotcaf ytniatrec A sisabreb tapad taubid gnay metsiS .diordn  
 gnay tikaynep alajeg irad isamrofni tahilem nad asilanagnem hadumrepmem
repmem atres ,ipas kanret naweh helo atiredid  utaus asilanagnem malad tapec
 nagned tapad aggnihes ipas kanret naweh adap tapadret gnay tikaynep sinej
 surah apnat tubesret ipas tikgnajnem gnades gnay tikaynep sinej iuhatek id hadum
 .gnusgnal araces naweh retkod nagned napadahreb 2( artuP  nugnabmem )610
 edotem nagned rawat ria ayadidub naki adap tikaynep asongaid rakap metsis
 gniniahc drawrof  kutnu naujut nagned taubid rakap metsiS .diordnA sisabreb
 ini taas aneraK .naki tikaynep halasam isatagnem malad ayadidubmep utnabmem
gnanep arac isamrofni ayngnaruk  rakap halmuj ayntikides nad tikaynep nagnalug
 .naigurek kaynab imalagnem ayadidubmep nakbabeynem nanakirep    
 akam ,aynmulebes naksalejid halet gnay gnakaleb ratal nakrasadreB
 taubmem naka ini naitilenep  ipaS nakayaleK rakaP metsiS“ nabruQ   sisabreB
eliboM   edoteM nakanuggneM gniniahC drawroF ”. 
 
halasaM nasumureP .2.1  
 isisiukagnem anamiagab halada ini naitilenep halasam nasumureP
rakap naupmamek -  ipas nakayalek nagned nagnubuhreb gnay rakap nabruq   ek
 nauhategnep sisab nakisatnemelpmignem  nad nauhategnep sisab haubes malad







 halasaM nasataB .3.1  
:halada ini naitilenep halasam nasataB  
1. rakaP -  natahesek ,nakanretep rakap itupilem ini naitilenep adap rakap
eh ,naw  malsI hairays nad . 
2.  isarepo metsiS enohptrams  A halada nakanugid gnay elibom diordn  
popilloL  anuggnep aynkaynab anerak hilipid ini isarepo metsiS .
.)4102 ,otrparpus malad 2102 ,alloH( aisenodnI id diordna  
3. edoteM  isnerefni   edotem halada nakanugid gnay of gniniahc drawr . 
4. :nakanugid isatnemelpmi taas adaP  
a.  .ledoM llafretaW  
b. ( DAOO ngiseD tsisylanA detneirO tcejbO .)  
c. utaS  ( LMU margaid haub egnaugnaL gnilledoM deifinU utiay ,)  
margaiD esaC esU . 
.4.1  naujuT  
rakap naupmamek isisiukagnem kutnu halada ini naitilenep naujuT -  rakap
 ipas nakayalek nagned nagnubuhreb gnay nabruq   sisab haubes malad ek
 malad ek tubesret nauhategnep sisab nakisatnemelpmignem atres nauhategnep
 sisabreb metsis .elibom  
 
taafnaM .5.1  
nupadA  :tukireb iagabes halada ini naitilenep irad taafnam  
1.  kayal ipas rokees nakutnenem malad takaraysam hadumrepmeM
 naweh nakidajid kadit uata nabruq . 
2.  gnatnet nakisasilaisosnem malad hatniremep nakhadumeM
 naweh nakidajid kutnu ipas rokees nakayalek nabruq  .  
3. meM  agabmel ,laujnep ,ilebmep itrepes ,redlohekats hadumrep
 nanayal aideynep nabruq   ipas nakayalek nakutnenem malad





nasahabmeP akitametsiS .6.1  
 hibel naropal nasilunep raga nakanugrepid nasilunep akitametsiS
 nakapurem tukireb ,ikadnehekid gnay naujut nagned iauses hararet
 nasilunep akitametsis ini rihkA saguT naitilenep adap   :  
I BAB  NAULUHADNEP  
 gnay rihkA saguT isi mumu ispirksed gnatnet isireB  :itupilem
 ,halasaM nasataB ,halasaM nasumuR ,halasaM gnakaleB rataL
 sagut nanusuynep nasilunep akitametsiS nad taafnaM ,naujuT
.rihkA  
II BAB  IROET NASADNAL  
iroet gnatnet nasalejnep nakirebid ini bab malaD -  gnay iroet
ubmep malad nakanugid gnay nad gnukudnem  ini rihka sagut nata
 ,rakap metsis  ,eliboM naitregnep gnatnet itrepes  detneirO tcejbO
sysilanA  margaiD  )DAOO(  naweH , nabruq  nad asilanA ,
,nagnacnareP  .eliboM   
III BAB  NAITILENEP IGOLODOTEM  
 tapad anerak ,gnitnep gnay naigab nakapurem ini naigaB
s nakanugid  tapad raga rihka sagut naajregnep naudnap iagabe
.sitametsis nad ,rutaret ,hararet araces nakiaselesid  
VI BAB  METSIS NAGNACNAREP NAD ASILANA  
 nakanugid gnay metsis  nagnacnarep nad asilana lisah naksalejneM
d naka gnay urab metsis asilana nad ,ini taas adap .naklusui  
 V BAB  METSIS ISATNEMELPMI NAD GNITSET  
 nad nalajreb gnay metsis padahret naijugneP gnatnet nakiarugneM
 nakanugid tapad metsis nagnacnar mulebes isatnemelpmi nataigek
.nakisarepo id kutnu pais nad  
IV BAB  PUTUNEP  
anegnem naras nad nalupmisek isireB  rakaP metsiS emsinakem i
 naweH nakayaleK nabruQ . 
